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En la actualidad las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) han cobrado gran importancia en la educación, ya que facilitan el acceso a la 
información rompiendo barreras de tipo social, cultural y temporal, permitiendo 
variar y flexibilizar las oportunidades de aprender, es por esto que se hace 
evidente la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al proceso 
educativo es sus distintos niveles (primaria, secundaria). 
 
En este contexto surgen los llamados campus virtuales de aprendizaje, o 
plataformas de e-learning “aprendizaje electrónico”, conocidos también como LMS 
(Sistemas de Gestión de Aprendizaje), que se pueden utilizar para la 
implementación de las TIC en el ámbito educativo y que nos apoyan como 
complemento a las clases presenciales y del aprendizaje, ya que se le considera 
como un recurso didáctico para la educación que demandan los sujetos en 
formación. 
 
Por ello, se planteó la implementación de una plataforma e-learning 
Chamilo, virtual y gratuito que se adecuo muy rápido a la envergadura y tiempo de 
nuestro trabajo de suficiencia, dirigido a los alumnos y docentes de la institución 
educativa privada (I.E.P) PRISMA del 4to y 5to año de secundaria en los cursos 
de matemática y física, para que dispongan de recursos de tecnología de 




que permita brindar a cada estudiante y docente, la opción de interactuar y 
compartir mayor información fuera del horario académico, siguiendo con una 
participación más activa en su educación y puedan alcanzar sus objetivos en la 
enseñanza. 
 
Para ello, se formularon entrevistas a 6 profesores de los cursos y años 
mencionados anteriormente, también se le entrevisto al director del colegio con el 
fin de recolectar las inquietudes y sugerencias útiles para implementar así la 
plataforma e-learning de acorde a las necesidades. 
 
El tema específico de la actualidad fue estructurada en 3 capítulos donde 
se exponen de manera clara y precisa la importancia que posee en la actualidad 
los recursos de tecnología de información y comunicación (TIC) las cuales 
alimenten la enseñanza aprendizaje en la educación. 
 
El trabajo comprende los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: El primer capítulo se encuentra los aspectos generales del 
proyecto de suficiencia,  sobre el planteamiento del problema, la justificación, los 
objetivos que tiene el desarrollo del proyecto.  
 
Capítulo II: El segundo capítulo se desarrolla los antecedente, el marco 




Capítulo III: El tercer capítulo corresponde al marco Metodológico: se 
refiere al tipo y nivel de la investigación, las técnicas de recolección de información 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción De la realidad problemática   
 
La escolaridad de la población en el Perú ha crecido y aumentado la 
cantidad de egresados, según el Instituto de Estadística e Informática (INEI) 
el año 2010 se contaba con el 78,5% de estudiantes  en educación 
secundaria entre 12 y 16 años, y para el año 2014 creció hasta el 82,3 
(Perú: Síntesis Estadística 2015 pag.24). Este crecimiento y poder incluir a 
todos los alumnos a la educación garantizando la calidad en la enseñanza, 
han impulsado el mejoramiento y desarrollo de las actividades del sector 
educación fortalecidas por la incorporación de las tecnologías de la 





  En la actualidad la institución educativa PRISMA cuenta con un sitio 
web  actualizado, una infraestructura educativa en buenas condiciones 
ampliándose desde el año 2015 las salas informáticas y hasta la 
implementación de una red inalámbrica de internet, pero le hace falta  
establecer más y mejores políticas para que los docentes y alumnos 
aprovechen estos recursos informáticos ampliándose  sus conocimientos en 
el uso de herramientas tecnológicas a favor de la mejora de la calidad 
académica. 
 
El problema que existe en la I.E.P. PRISMA en el 4to y 5to año de 
secundaria, es que no se aprovechan los recursos TIC mediante 
plataformas e-learning útiles para mejorar la calidad de enseñanza, y es 
una parte por el desconocimiento de las plataformas educativas e-learning, 
insuficientes procesos definidos y estandarizados de integración entre los 
profesores y alumnos, tanto dentro de su horario académico como fuera de 
ella, ya que el alumno en ocasiones regresa a su casa sin haber 
comprendido bien el tema de la clase o quizás porque falto a su clase, las 
consecuencias son críticas a la gestión actual por no promover el uso de 
recursos de TI, la desorganización en los trabajos asignados al estudiante, 
el inadecuado conocimiento de recursos de TI.  
 
Por tanto, se plantea que con la implementación de la herramienta 





tanto al desarrollo de los usuarios como de la institución educativa en pro 
de la mejora académica y de impulsar nuevos retos a los docentes y 
alumnos del 4to y 5to año de secundaria del colegio PRISMA, sirviendo 
como precedente para que se extienda a todo el colegio apoyando las 
actividades de los alumnos y personal que utilice el sistema.  
 
1.2. Justificación del problema 
 
Existen varios entornos virtuales que nos permiten la enseñanza 
fuera de clases, sin embargo en el presente trabajo de suficiencia hemos 
escogido a Chamilo frente a otras plataformas por las siguientes ventajas 
educativas que ofrece la herramienta tecnología (Congreso Virtual Mundial 
de e-learning 2013, pág.57): 
 El usuario requiere pocos conocimientos de computación. 
 Muy fácil de usar tanto por el docente como por los estudiantes. 
 Sus vistas son muy limpias, lo que hace que el estudiante no se distraiga 
tan fácilmente. 
 Es de licencia GNU / GLP (software libre) lo cual da la libertad para: usar, 
modificar, mejorar, distribuir.  
 Manejo de actividades tanto sincrónicas como asincrónica. 





Además, permite enviar material adicional a la clase, resolver dudas 
o compartir conocimiento entre los mismos estudiantes, este intercambio de 
conocimiento ayuda al alumno a que continúen mejorando en su estudio y 
permite rectificar ciertos aprendizajes producto de sus clases, para lo cual 
servirá como una retroalimentación beneficiosa en los mismos estudiantes y 
en los mismo docentes ya que será un reto el cual ayude a potenciar los 
contenidos que se impartió en clase.  
 
1.3. Delimitación de la Investigación 
1.3.1. Conceptual 
En este proyecto de suficiencia se basa en las variables: 
Plataforma Chamilo y en apoyar la enseñanza aprendizaje en los 




Este proyecto está delimitado a la institución educativa 
PRISMA del distrito de San Juan de Miraflores, 2016. 
Lugar    : I.E.P. PRISMA 
Provincia   : Lima 
Departamento  :  Lima 





  1.3.3.  Temporal 
 
En este presente proyecto se tomó como período de estudio y 
desarrollo a partir del 15 de Mayo  al 12 de Agosto del 2016.  
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cómo mejorará la enseñanza - aprendizaje en la institución 
educativa PRISMA con la implementación de una plataforma  e-
learning Chamilo? 
 
1.5. Objetivos  
 
 1.5.1. Objetivo General  
 
Implementar el uso de la plataforma e-learning open source 
(código abierto) Chamilo para apoyar la  enseñanza - aprendizaje en 








1.5.2. Objetivos Específicos 
 
1. Identificar las necesidades y oportunidades frente a la 
implementación de la plataforma educativa Chamilo. 
2. Capacitar a los docentes en el manejo de la plataforma educativa 
e-learning Chamilo.  
3. Diseñar los recursos didácticos y las actividades de cada tema de 
los cursos de matemática y física que se enseña en el 4to y 5to 
año de secundaria en la plataforma Chamilo. 
4. Evaluar el impacto de la plataforma en la institución tanto en los 












2.1.  Antecedentes de la investigación 
2.1.1. La tesis intitulada “Implementación y uso de la plataforma de 
enseñanza virtual Chamilo, para mejorar el rendimiento académico de 
alumnos”. Presentado por Romel Erik Aldana Cox (2014). 
Resumen: Esta tesis tuvo como objetivo determinar si el uso de la 
plataforma de enseñanza virtual Chamilo mejora el rendimiento académico 
de los alumnos del curso de Ofimática, segundo semestre, en el semestre 
lectivo 2014 – II, del área académica de Electrotecnia Industrial en el IESTP 
Carlos Cueto Fernandini, distrito de Comas, departamento de Lima. 
Para realizar la presente investigación se implementó la plataforma 
de enseñanza virtual Chamilo, luego se diseñó una propuesta de mejora 
para el proceso de enseñanza del curso de ofimática. 
Comentarios: La IESTP Carlos Cueto Fernandini, distrito de Comas, 





infraestructura adecuada para la implementación de diversas herramientas 
TIC, entre ellas la plataforma Moodle, la cual recibió una acogida positiva 
por su personal directivo y docentes y además tuvo buena aceptación de 
los estudiantes. 
 
2.1.2. La tesis intitulada “Implementación de la plataforma Moodle en 
la Institución Educativa Luis López de Mesa”. Presentado por Grisales 
Pérez Carlos Alberto  Colombia (2013). 
Resumen: El presente trabajo se dio para implementar la plataforma 
virtual Moodle al interior de las áreas básicas del conocimiento: 
matemáticas, ciencias naturales (física, química), humanidades, sociales, 
filosofía y ciencias políticas en la Institución Educativa Luis López de Mesa, 
de la ciudad de Medellín en los grados octavo, noveno, decimo y once. 
Surgió como respuesta para involucrar las TIC como herramienta en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
Comentarios: Los docentes de la institución se mostraron receptivos 
y dinámicos en las capacitaciones acerca del manejo de la plataforma, a 
pesar de que muchos de ellos no contaban con conocimientos suficientes 
en el manejo de sistemas informáticos, su interés es continuar con el uso 







2.1.3. La tesis doctoral “Learning Management System y su Influencia 
en el Rendimiento Académico de los Alumnos de Administración a 
Educación en distintas Universidades”. (2013). Presentado por Jorge 
Rafael Díaz Dumont. 
Resumen: El presente trabajo tenía como objetivo general explicar 
la influencia de los Learning Management System en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Administración I de la carrera de 
Administración de Empresas de la Escuela Universitaria de Educación a 
Distancia (EUDED) de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). 
Comentarios: Con la presente investigación demuestra que “El 
Learning Management LMS Moodle influyó en el rendimiento académico de 
los alumnos del curso de Administración a Educación en las distinta 
universidades. 
 
2.1.4. La tesis doctoral “Estudio en Aulas de Innovación Pedagógica y 
desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC”. (2009). Presentado por Choque Larrauri R. 
Resumen: Muestra como objeto de estudio el impacto de las TIC 
en los procesos de aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de 








2.2.  Bases Teóricas 
 2.2.1. Tecnologías de la informática y la comunicación (TIC) 
 
La inserción de las TIC puede reportar beneficios para alumnos, 
docentes y la comunidad educativa en general (Harasim et al., 2000). En el 
caso de los docentes, las tecnologías ponen a su disposición diversos 
recursos digitales como software, documentos, páginas web, que facilitan la 
participación en redes de docentes y apoyan el trabajo de proyectos en 
forma colaborativa con otros centros educativos (Hepp, 2003). A los 
estudiantes les permite aprender de manera significativa y poder solucionar 
problemas cotidianos (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), a la comunidad 
educativa, favorece la conformación de redes de aprendizaje, las cuales 
pueden ofrecer variadas posibilidades comunicativas que logran impactar 
no sólo los aspectos tecnológicos sino que también incide en los sujetos 
que aprenden (Arriaga, Minor y Pérez, 2012). 
 
Más allá del manejo instrumental básico de las herramientas 
tecnológicas, (Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa pág.157), el 
docente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a 
enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en tales 
tecnologías, lo que implica su participación activa en proyectos colectivos 
de diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC 





En materia educativa, las Tics se convierten en un reto para el 
docente ayudándole a potencializar los contenidos que imparte haciéndolos 
más didácticos y accesible para los estudiantes, además estimula en el 
estudiante mayor interés por sus procesos educativos. 
 
 2.2.2. Teoría del aprendizaje 
 
 Hoy en día hay nuevos enfoques para el aprendizaje, es debido a 
que existen cada vez más nuevas tecnologías, entre las cuales poderosas 
herramientas virtuales en pro de la mejora en la enseñanza. Pero años 
atrás la educación amplia un papel muy importante en la personas. 
 
 Por ello, tenemos que tener presente que las teorías de aprendizaje 
de años anteriores dejaron elementos muy importantes, y que han permitido 
hoy en día, sustentar las nuevas teorías de aprendizaje. 
 
Según Schunk Dale (1999) las teorías de aprendizaje se pueden 
agrupar en 3 grandes  modelos: 
 
a. Conductistas: Este modelo se centra en que las personas 
aprenden una conducta o comportamiento del mundo externo 
Para esta escuela, el aprendizaje es un cambio de conducta a 





necesidad de crear situaciones estimulantes, mientras más 
variadas, mejor para elevar el caudal del conocimiento de los 
alumnos, lo que a las claras nos dice que la situación receptora – 
pasiva se acrecienta, sin despertar el ejercicio de la capacidad 
crítica de los educandos, todo lo cual menoscaba su aspiración a 
un aprendizaje de calidad. Si los estímulos no son innovados, las 
conductas desfallecen y el aprendizaje se vuelve rutinario. 
 
b. Cognoscitivas: Este modelo se centra en que los alumnos no 
son sujetos pasivos que solo se limitan a reaccionar ante 
estímulos de su entorno; sino que son sujetos activos, porque 
seleccionan estímulos y preparan respuestas. A los cognitivistas 
no les interesa el aprendizaje como cambio de conducta, lo que 
les interesa es el pensamiento como origen de la conducta. El 
aprendizaje de nuevos conocimientos es lo que hace posible 
esos cambios, estos son observados para usarse como 
indicadores para entender lo que pasa en la mente del que 
aprende.  
 
c. Constructivistas: Se centra en que cada persona construye su 
propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de sus propias 






 2.2.3. El modelo constructivista y las nuevas tecnologías 
 
Hernández Requena Stefany (2008), en su artículo titulado “El 
modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el 
proceso de aprendizaje”, escribió: 
 
La teoría constructivista se enfoca en la construcción del 
conocimiento a través de actividades basadas en experiencias ricas 
en contexto. El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta 
nueva era de información motivado por las nuevas tecnologías que 
han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías 
(wikis, redes sociales, blog), los estudiantes no sólo tienen a su 
alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera 
instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de 
controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. 
 
 2.2.4. La evolución de los CMS hacia el e-learning 
 
Con el foco puesto en los sistemas propiamente dichos, Josep 
M. Boneu (2007, p.39) considera que "el origen de las plataformas de 
e-learning, basadas en web, se debe a una especialización de los 
CMS, sistemas de gestión de contenidos, en sistemas orientados a 









 Diagrama de la evolución de las plataformas e-learning. 
 
Elaboración a partir de Boneu (Abril de 2007, p.36). 
 
Los LMS aparecen, según Boneu, como evolución de los 
CMS, y añaden, a la posibilidad de aquellos para elaborar sitios web 
dinámicos que distribuían los contenidos o cursos, un entorno más 





mediante herramientas para la gestión de contenidos académicos, 
la comunicación o la adaptación a las necesidades del alumnado. 
Los LCMS vienen a mejorar estos sistemas con técnicas de gestión 
del conocimiento y con una mayor atención a la creación y edición de 
contenidos. 
 
 2.2.5. Plataforma Chamilo 
 
Según el manual de Chamilo titulado “Guía de administración 
de Chamilo 1.8.7.1” se menciona que: 
 
El nombre “Chamilo”  proviene de  un juego de palabras con la 
palabra “Camaleón se pretende que el proyecto responda de un 
modo sencillo a sus necesidades y adopte distintas formas para 
adaptarse a su actual  flujo de trabajo tanto si su actividad se 
desarrolla en el campo educativo como en el empresarial. 
 
Chamilo según Martínez. L. (2013), es una plataforma de e-
learning, campus virtual o Learning Management System (LMS). 
Ofrece herramientas de apoyo para la enseñanza / aprendizaje en un 
ambiente educativo virtual (basado en el uso de internet) pensado 
100% para el trabajo Docente / Estudiante interfaz muy amigable, 





a. Aspecto  pedagógico 
 
Chamilo.org/es/documentación (2014), sitio web oficial de 
Chamilo, ha publicado que: 
 Chamilo está implementado de tal forma que permite al 
profesor escoger entre una serie de metodologías 
pedagógicas, siendo una de ellas el constructivismo social. 
 El software Chamilo está construido de una forma que 
permite al profesor tomar control y "desaparecer" 
fácilmente, para dejar que el contenido tome su lugar en la 
experiencia del aprendiz. 
 
b.   Capacitación de usuarios 
 
Es necesaria también la capacitación de los usuarios 
para el buen uso de la plataforma de enseñanza virtual; en la 
página principal de Chamilo: www.chamilo.org, en la opción 
de descarga, documentación, se encuentran publicados 









 2.2.6. Los docentes y el uso de plataformas de enseñanza virtual 
 
Según Neri Carlos (2009), en su artículo  titulada “Del correo 
electrónico al Weblog. Marcando rumbos - Parte I”: 
Ninguna tecnología puede reemplazar las estrategias del docente en 
el proceso de enseñar y aprender. 
 
2.2.7. Los alumnos y los materiales digitales 
 
En la actualidad los alumnos comúnmente acuden al internet 
para investigar  buscando información, pero también es difícil 
obtener una información correcta, ya que a veces la información que 
uno quiere no la encuentra con facilidad o no es lo suficiente la 
información que se encontró. 
Neri Carlos (2009), en su artículo titulado “Como evaluar las 
producciones de los alumnos a partir de materiales digitales”, 
menciona lo siguiente. 
Si bien el uso de enciclopedias no es una novedad, la 
velocidad de acceso a una cantidad de datos y la diversidad de 
fuentes, en múltiples casos poco confiables, hacen que muchos no 
utilicen adecuadamente estos recursos y se termine optando por 
prohibirlos o limitarlos. Sin embargo, los alumnos acuden a ellos para 





2.3. Marco Conceptual  
 
Aprendizaje 




Chamilo es un proyecto de software libre, licenciado con la GNU/GPLW. 
Esta plataforma fue creada por Yannick Warnier, fundador principal de la 
Asociación Chamilo y quien actualmente es el director técnico del desarrollo 
de Chamilo.  
 
Constructivismo Social 
Es un modelo que se basa en el constructivismo, que mantiene que el 
conocimiento además de formarse a partir de las relaciones con el 
ambiente, es la suma del factor del entorno social. 
 
Contenidos 
Referido a la disposición de los medios y a las características espacio-
temporales en las que se desarrolla el acto comunicativo. Los contenidos 
digitales serian el vehículo para transportar los contenidos y dirigirlos hacia 







Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 
cuestionario a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión 
pública sobre un asunto determinado. 
 
Diseñar 
Es bosquejar, trazar la perspectiva de algo que se quiere emprender. 
 
Docente 
Es el encargado de planificar estratégicamente las actividades dirigidas a 
los alumnos y a la consecución de objetivos educativos. 
 
Enseñanza – Aprendizaje 
Es un proceso de transmisión y aprehensión de conocimientos entre el 
docente tutor y los estudiantes. 
 
Foros  
Esta actividad tal vez sea la más importante, es aquí donde se dan la mayor 
parte de los debates. Los foros son contenedores en los que se pueden 
abrir nuevos temas de discusión en los que los usuarios de la plataforma 








Es proveer de medios, recursos y métodos antes de ejecutar un proceso. 
 
INEI 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se encarga de dirigir los 
sistemas nacionales de estadística e informática del país. Es también el 




Definido como un sistema de gestión de aprendizaje, es un software 
instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y 
controlar las actividades de formación no presencial (o aprendizaje 
electrónico) de una institución u organización.  
 
Open Source 
(Código Abierto, en español) brinda la posibilidad a los usuarios de tener  
acceso al código fuente y lo modifiquen sin intervención del proveedor. La 
idea más general es que el código fuente no solamente debe estar a 













Son instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, 
organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por 
medios electrónicos y automáticos. 
 
Weblog 
Es una publicación digital cuyos contenidos se presentan de modo 
cronológico. El Weblog se asemeja a una diaria o una bitácora, donde uno 








DISEÑO/ DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA/ MODELO/ SISTEMA 
 
3.1. Análisis del modelo/ herramienta/ sistema 
La investigación se desarrolla desde el paradigma cualitativo (Lucca, I. y 
Berríos, 2003), con un enfoque descriptivo, elaborándose un análisis completo de 
la situación producto de la información obtenida. 
La técnica utilizada para recolectar la información fue por encuestas de 
entrevista individual necesarias para el levantamiento de información  con el fin de 
evaluar las necesidades de capacitación y oportunidades frente a la 
implementación del proyecto de suficiencia. 
 Primero se dio una entrevista al director (Anexo 1), y para continuar 
fortaleciendo el levantamiento de información, también se  hizo otras  entrevistas a   
6 profesores (Anexo 2), y se buscó conocer acerca de los datos básicos de cada 
docente y sus conocimientos en las TIC, siendo 3 los docentes que participaron en 
la implementación de la plataforma Chamilo. Al final se hizo una evaluación para 





La siguiente es la metodología que se llevó a cabo para la ejecución de 
este trabajo final esta discriminada en fases y actividades. 
 
Tabla 3.1. Tabla de fase, objetivos y actividades 




 Identificar las 
necesidades y 
oportunidades frente a 
la implementación de la 
Plataforma Educativa 
Chamilo. 
- Analizar e identificar 
las necesidades de 
capacitación y 
oportunidades 






Fase 2: Diseño e 
Implementación. 
 Capacitar a los 
docentes en el manejo 




 Diseñar los recursos 
didácticos y las 
actividades de cada 
tema de los cursos de 
- Entregar manuales, 
videos adicionales. 
 
- Identificar las 





- Explicar el 
procedimiento para 
acceder a la página 
de la plataforma. 






matemática y física que 
se enseña en el 4to y 
5to año de secundaria 
en la plataforma 
Chamilo. 
 
- Agregar y revisar 
cursos. 
- Explicar los 
procedimientos para 
descargar y enviar un 
archivo. 
- Establecer lecciones 
- Crear ejercicios 
 
Fase 3. Análisis 
y Evaluación 
 Evaluar el impacto de la 
plataforma en la 
institución tanto en los 
estudiantes como en los 
docentes durante el 
tiempo de 
implementación. 
- Realizar una 
encuesta de impacto 




Los recursos serán los insumos por medio de los cuales se 
llevara a cabo este proyecto de suficiencia, dichos recursos se 





3.1.2. Recursos materiales 
La institución cuenta con dos salas de informática con los 
siguientes elementos: 
 30 computadores cada sala. 
 Conexión a Internet banda ancha. 
 2 laptop. 
 2 proyectores. 
 Dos televisores LCD. 
 DVDs. 
 
3.1.2.1. Recursos humanos 
 3 Docentes entre las áreas de Matemática y Física 
 55 estudiantes entre 4to y 5to año de secundaria. 
 
3.2. Construcción, Diseño o Simulación de la Herramienta/Modelo/Sistema 
 
Fase 2: Diseño e Implementación. 
 
En esta fase se diseñó la plataforma Chamilo de la Institución 
Educativa PRISMA, la cual inicialmente tendrá soporte desde el  mismo 
servidor de Chamilo,  el público al que está dirigido es 4to y 5to de 
secundaria, los recursos humanos que posee para la implementación son 3 





infraestructura necesaria (salas informáticas, equipos, conexión e internet, 
etc.), acorde para la implementación para dar apoyo a la enseñanza - 
aprendizaje. 
 
Los 3 docentes que participaron de forma voluntaria, en la 
implementación de la plataforma tienen ya conocimiento de las plataformas 
LMS pero adicionalmente se le entrego manuales y tutoriales sobre algunos 
aspectos importantes: colgar videos, subir archivos, establecer las 
lecciones y sus ejercicios posteriores de lo que han aprendido. 
 
3.2.1. Acceso a la Plataforma Educativa Chamilo  
 
3.2.1.1. Ingreso a la página 
 
Para el ingreso sigue los siguientes pasos: 
a. Abre tu navegador de Internet (recomendado Mozila 
Firefox). 
b. En la barra de direcciones escribe: 
https://campus.chamilo.org/ 



















3.2.1.2. Personalizar su perfil 
 
Para poder actualizar los datos personales de tu perfil, se 
realizó los siguientes pasos: 
a. Haz clic sobre tu nombre a la derecha superior de la 
Plataforma Chamilo, cuando se despliegue las tres 
opciones darle  clic sobre perfil. 
 









Esta opción te permite configurar las opciones de mensajería y subir 
una foto para el perfil (Formato JPG). 
 
Cada docente que participo en el proyecto creó un espacio en la 
plataforma dependiendo del año y curso que enseña y se nombró 
administrador del mismo. 
 
3.2.1.3 Revisa la sección mis cursos 
En la pestaña mis cursos, se encontrará el 
listado de las asignaturas a cargo del profesor. 
 
















3.2.2. Herramientas de contenido 
Luego de escoger algún curso, se podrá visualizar las 
siguientes herramientas. 
 







3.2.3. Herramienta Documentos 
Se utilizó para subir documentos que se verá en la pantalla de 
la plataforma. 
 























Icono enviar un documento 
Figura 3.6. Interfaz para subir archivos 
 
Fuente: propia 




















Se capacito a los estudiantes en la manipulación de la plataforma 
estableciendo ellos mismos sus usuarios  y contraseñas (Ej. Fig. 3.5), con 
las cuales podían interaccionar con la plataforma Chamilo para crearlos. 
Usaron las horas de clase que los docentes tenían con sus alumnos en las 
salas de informática que cuenta la institución.  
 




Durante el proceso los estudiantes modificaron sus perfiles 
complementando la información y subiéndole imágenes. Una de las 
finalidades de la implementación del Chamilo en la Institución PRISMA es 

















Figura 3.12. Vista del contenido de ejercicios para el alumno 
 
Fuente: Propia 
Figura 3.13. Resultados del ejercicio 
 





3.3. Revisión y consolidación de resultados 
 
Fase 3: Análisis y Evaluación 
 
 En esta etapa se analizó los resultados mediante encuestas de 
entrevista individual necesarias para el levantamiento de información y así 
evaluar las necesidades y oportunidades en la institución.  
 
  Resultados de la encuesta anexo 1 
 
 Los resultados que arrojo mediante la técnica de encuesta de 
entrevista individual sirvieron para conocer las necesidades y las 
oportunidades del colegio PRISMA frente a la implementación de una 
plataforma virtual en los cursos de matemática y física. 
 
Implementación de una plataforma e-learning open source para la 




Estimado director, la presente entrevista tiene como fin, la 
recopilación de datos sobre la usabilidad de la plataforma e-learning 
Chamilo con fines educativos. 
 






Institución Educativa Particular “PRISMA” 
 
1. ¿Cuenta con salas informáticas?  
a) Si  b) No 
 
¿Cuántas y en qué estado se encuentran? 
Dos salas informáticas en buen estado y una en proceso 
2. ¿Tiene computadores con internet en las salas informáticas?  
a) Si  b)  No  
 
3. En qué porcentaje tienen acceso los estudiantes a computadoras con 
internet: 
a) Alto b) Medio c) Bajo 
 
4. Posee docentes con conocimiento en plataformas virtuales: 
a) Si  b)  No 
¿Cuántos? 3 docentes 
 
5. ¿Le gustaría que las asignaturas se complementaran mediante el uso 
de alguna herramienta virtual de aprendizaje para apoyar la enseñanza? 







  Resultados de la encuesta anexo 2 
 
La cantidad de docentes para la encuesta fueron 6 y se buscó 
conocer acerca de los datos básicos de cada docente y sus conocimientos 
en las TIC. 
 
Implementación de una plataforma e-learning open source para 
la mejora en la enseñanza - aprendizaje en la institución educativa 
prisma 
 
Estimado profesor, la presente entrevista tiene como fin, la 
recopilación de datos sobre la usabilidad de la plataforma e-learning 
Chamilo con fines educativos. 
 














Institución Educativa Particular “PRISMA” 
 




El 50% marco que si tenían conocimientos e indicaron que conocían 








¿Tienes conocimiento de algunas plataformas 





Figura 3.15. Comparativo de valor porcentual de la pregunta 5 
 
Fuente: propia 
   Según el grafico demostró que hubo un gran interés. 
El 100% de los encuestados mencionaron que si le gustarían que los 
cursos se complementaran con alguna herramienta virtual de aprendizaje. 
¿Esta forma virtual de apoyo a la clase en el aprendizaje, que 
elementos sugiere que tenga como motivación? 
 De la pregunta 6 los docentes sugieren herramientas de ejercicios 
para sus alumnos y para la realización de prácticas calificadas, subir 





¿Le gustaría que las asignaturas se 
complementaran mediante el uso de 
alguna herramienta virtual de aprendizaje 





  Resultados de la encuesta anexo 3   





Según el grafico los mas resaltante es que aprox. de 93%  
estudiantes del curso de matemática   respondieron afirmativamente  que 
pueden trabajar a su propio ritmo y horario  flexible. 
 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1.    ¿Hay calidad y estructuración de contenidos?
2.    ¿Fácil navegación por las actividades?
3.    ¿Puedo combinar mi trabajo presencial con el
trabajo a distancia?
4.    ¿Estudiar apoyado en la plataforma virtual
Chamilo es difícil porque requiere manejo de
ofimática?






Tabla 3.2 Tabla de indicadores 
Curso: Matemáticas 
Medio Humanos 
Indicador Denominación Datos 
consignados 
1 N° de personas 55 










Cantidad  de prácticas calificadas que los 
estudiantes realizan en el curso de 







Cantidad  de actividades que el profesor de 
matemática se apoya del uso de recursos 








Promedio de las prácticas en el curso de 












Interpretación del indicador 2: Se evidencia un incremento del 
número de prácticas calificadas  en un 50% por el uso de la herramienta 
tecnológica. 
 
Interpretación del indicador 3: Se evidencia que el maestro puede 
incluir en su curso actividades apoyadas de recursos tecnológicos como las 
lecciones creadas en la plataforma virtual Chamilo. 
 
Interpretación del indicador 4: Los alumnos han mejorado sus 
notas en las prácticas lo cual indica que están mejorando su aprendizaje. 
 
5. ¿Considera Ud. que con la implementación de la plataforma virtual 



















Interpretación: El 84% de los estudiantes indican que con la 
implementación de la plataforma e-learning Chamilo mejoro su aprendizaje. 
Esto demuestra que es muy útil el uso de esta herramienta tecnológica 








¿Considera Ud. que con la implementación 






6. ¿Posee conocimiento de algunas plataformas virtuales conocidos 
también como LMS? 
 




Interpretación: El 87% de los estudiantes  indicaron que la 
información en las lecciones encontradas en su curso mejoro su 
calificación. Esto demuestra a través de la plataforma aprendieron mas de 






Posee conocimiento de algunas 








 Las encuestas de entrevista individual aplicados al director y profesores, 
contribuyeron para cumplir el primer objetivo, ya que se identificaron las 
necesidades y oportunidades del colegio entre las cuales que posee una  
infraestructura educativa en buenas condiciones. 
 
 Con respecto al segundo objetivo, se cumplió con capacitar a los profesores 
que dijeron participar de la implementación, se les entrego manuales y 
videos, de acuerdo a lo que  sugirieron cuando se realizó la encuesta de 
docentes preg.6. 
 
 Con respecto al objetivo 3 manifestaron poca motivación, ya que solo el 
profesor Christian Quispe realizo las lecciones a sus alumnos y trabajo con 
sus alumnos de matemática 4to año secundaria a cargo. 
 
 Al final de la implementación los resultados de la encuesta de  impacto  
realizada a los alumnos de matemáticas se obtuvieron respuestas positivas 
ubicándose la respuesta de que los alumnos pueden trabajar a su propio 










 Proponer mejores políticas para que los docentes y alumnos aprovechen el 
uso de recursos informáticos de la herramienta tecnológica Chamilo tanto 
dentro como fuera del aula. 
 
 El colegio debe capacitar más a sus profesores en el uso de la herramienta 
tecnológica, ya que se puede retrasar por las dudas al no conocer bien la 
herramienta. 
 
 Se recomienda contar con programas de motivación para el alumno y 
docente en el uso de las herramientas tecnológicas en la educación. 
 
 Desde el punto de vista teórico, los resultados obtenidos de la investigación 
servirán como información válida para que se extienda a todas las aulas del 
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A. Anexo 1: Entrevista al director 
 
Implementación de una plataforma e-learning open source 




Estimado director, la presente entrevista tiene como fin, la 
recopilación de datos sobre la usabilidad de la plataforma e-learning 
Chamilo con fines educativos. 
Para esto te solicitamos que contestes con sinceridad la 
presente encuesta. 
 
Institución Educativa Particular “PRISMA” 
 
1. ¿Cuenta con salas informáticas? 
b) Si b) No 
¿Cuántas y en qué estado se 
encuentran?_________________________ 
 
2. ¿Todas las computadoras tienen acceso a internet en las salas 
informáticas?  






3. En qué nivel tienen acceso los estudiantes a computadoras con 
internet: 
b) Alto b) Medio c) Bajo 
 
4. Posee docentes con conocimiento en plataformas virtuales: 




5. ¿Le gustaría que las asignaturas se complementaran mediante el 
uso de alguna herramienta virtual de aprendizaje para apoyar la 
enseñanza? 
















B. Anexo 2: Entrevista a profesores  
 
 
Implementación de una plataforma e-learning open source 
para la mejora en la enseñanza - aprendizaje en la institución 
educativa prisma 
 
Estimado profesor, la presente entrevista tiene como fin, la 
recopilación de datos sobre la usabilidad de la plataforma e-learning 
Chamilo con fines educativos. 
 
Para esto te solicitamos que contestes con sinceridad la 
presente encuesta. 
 
Institución Educativa Particular “PRISMA” 
 
1. Nombre y Apellidos:  
2. Edad: _____ 
3. Nivel Académico::  
c) Técnico  b) Profesional   
Nombre del grado académico:        
_____________________________ 
4. ¿Tienes conocimiento de algunas plataformas LMS? 






5. ¿Le gustaría que las asignaturas se complementaran mediante 
el uso de alguna herramienta virtual de aprendizaje para apoyar 
la enseñanza? 
c) Si  b) No  
 
6. Esta forma virtual de apoyo a la clase en el aprendizaje, que 





















C. Anexo 3. Encuesta de impacto a los alumnos 
 
Estimados alumnos, la presente encuesta es anónima tiene 
como fin, la recopilación de datos sobre la usabilidad de la 
plataforma e-learning Chamilo con fines educativos. 
 
Para esto te solicitamos que contestes con sinceridad la 
presente encuesta. 
 
1. ¿Hay calidad y estructuración de contenidos? 
2. ¿Fácil navegación por las actividades? 
3. ¿Puedo combinar mi trabajo presencial con el trabajo a distancia? 
4. ¿Estudiar apoyado en la plataforma virtual Chamilo es difícil 
porque requiere manejo de ofimática? 
5. ¿Puedo trabajar a mi propio ritmo y en un horario flexible? 
 
